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ABSTRAK 
Zahra Addina, G0014248, 2017. Perbedaan Proporsi Kecemasan Mahasiswa 
Tingkat Satu Kedokteran UNS dengan Ciri Kepribadian Introvert dan Ekstrovert 
dalam Menghadapi Ujian Blok. 
 
Latar Belakang: Salah satu perbedaan antara seseorang dengan tipe kepribadian 
introvert dan ekstrovert adalah dalam hal menangani stresor lingkungan yang 
dialami sehari-hari. Apabila stresor tidak bisa dikendalikan dengan baik dapat 
menjadi gangguan kecemasan. Mahasiswa kedokteran merupakan salah satu yang 
rentan dalam mengalami gangguan kecemasan terutama saat akan menghadapi 
ujian. Dampaknya akan mempengaruhi nilai akhir dari ujian tersebut.   
 
Metode penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
pendekatan secara cross sectional dengan subjek penelitian adalah mahasiswa 
aktif kedokteran UNS tingkat satu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan proporsi kecemasan mahasiswa kedokteran UNS dengan ciri 
kepribadian introvert dan ekstrovert dalam menghadapi ujian blok.  Data 
penelitian diperoleh dari tiga macam kuesioner yaitu L-MMPI, kuesioner tipe 
kepribadian Eysenck Personality Inventory (EPI), dan Taylor Manifest Anxiety 
Scale (TMAS). Data dianalisis secara statistik menggunakan SPSS 11 for 
Windows dengan uji Chi Square. 
 
Hasil penelitian: Dari hasil penelitian didapatkan nilai p = 0,001 dan nilai x
2 
= 
18,976 untuk nilai proporsi kecemasan mahasiswa kedokteran UNS berdasarkan 
tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. 
 
Simpulan: Terdapat perbedaan proporsi kecemasan mahasiswa tingkat satu 
kedokteran UNS dengan ciri kepribadian introvert dan ekstrovert dalam 
menghadapi ujian blok. 
 
Kata kunci: introvert, ekstrovert, kecemasan 
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ABSTRACT 
Zahra Addina, G0014248, 2017. Differences in the Proportion of Anxiety 
among First Year Medical Students in Sebelas Maret University with Introvert 
and Extrovert Personality Traits in the Final Exams.  
 
Background: One of the differences between someone with extrovert and 
introvert personality traits is about handling environmental stressor in daily life. If 
the stressor in not resolved then it becomes enxiety. Medical students is one of the 
most susceptible to anxiety especially when will face the examination. It effects 
the final score of the exams.    
 
Methods: This study was an observational analytic with cross sectional study 
approach. The subjects of this study were first-year medical students in Sebelas 
Maret University. This study aimed to investigate the differences in the proportion 
of anxiety among medical students in Sebelas Maret University with introvert and 
extrovert personality traits in the final exams.The research data obtained by three 
different questionaire, the L-MMPI questionaire,Eysenck Personality Invetory 
(EPI) questionaire, and Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). Data were 
analyzed statistically by Chi Square Test. 
 
Results: Based on the result of the research, we found p = 0,001 and x
2
 = 18,976 
for proportion of anxiety based on introvert and extrovert personality traits. 
 
Conclusion: There’s a significant differences in the proportion of anxiety among 
medical students in Sebelas Maret University with introvert and extrovert 
personality traits in the final exams. 
 
Keywords: introvert, extrovert, anxiety 
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